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PRE-US 
Aria. Un trimestre . 
A Fora. Auy. 
ÀI Extranger lo. 
Número soit: 10 cîs. 
ARTÀ 'Mallorca) 
SETMANARI CATÒLIC MALLORQUÍ 
DISCURS PRESIDENC1AL 
ea êls <$ec£ 'Fierais da 3/CaUerca ©rgarvteals per l'.£^?saciacié de la çul^ cura 
mallerquina célébrais, a Pelaaitjc el dfa 2 de septembre. 
Per obediència, i contra'l meu desig 
he vengut a ocupar aquest íloe que no 
me pertany; prou ho saben els qui 
m'hi han fet venir. Seva es, dons, la 
. responsabilitat del enuig que os vaig 
a ocasionar; perdonéume, per lo ma-
teix, l'atreviment de no demanar, com 
és d'usança, ia clemència que tant 
, necíKsit Eífs ho han vojgut així; 
que se'n avenguen. jo me'n rentles 
mm. 
f Senyora: Al agradós i ja-llunyà 
íestíval de la Gaya Ciència celebrat a 
a ciutat d'Inca l'any 1905, vaig parlar 
llargament «de l'Injluencia út la poe¬ 
sía*; i ara us recordaré: *que ia poe-
sia» es ia flor mes garrida i gentil de 
'' ia bellesa» 
No es l'única certament. La bellesa 
resideix en e l s objectes naturals: així 
en els físics, com en els Inteiectuaís i 
en els morals; manifestant-se en la 
Construcció exterior dels mateixos, en 
eï seu aspecte i experiència. \ en sa 
fotma total; és una qualitat objectiva 
. que no neix del nostra modo de veure, 
puix que te vida pròpia independent de 
U nostra vot untat. 
Subjectivament considerada, és , 
segons Schiller, to que mou simultani 
i harmoniosament la nostra sensibilitat 
física í moraí i el nosíro sentiment. 
Petó tens acertar a definir-la elarament 
ni averiguar amb certesa que sia, sa-
bem que existeix; i que's tracta d'un 
sentiment que's correspon amb l'idea 
primordial i fonamental de Ja veritat 
Ha bonesa, diferent, perd corjsemblant 
i casi germana d'aquestes. 
Hi ha en però, com sabeu, dues for-
mes o aspectes de bellesa: la propia-
| tnent dits, de que acab de parlar, i fa 
iüblimidat; que's l'alteració o rom-
\ £«ücnt de l'harmonia per no cabre 
j^la grandesa del objecte dins les fornies 
flT harmòniques. Es lo més g s a h j o i n -
l.compirabíemeut gran, lo irreductible 
!?-&c.ip mesura: el firmament estrellat; 
| | í ? mar hvalotada, i, a vo!tes, la mar en 
I^m*-, un torrent impetuós; un lleó en 
í | ^ ^ s e f ! ; un heroi... Peraixó apreciant 
pjfe>·.«fct'»rç i amb 4Wob}«ctt b*tt, 
(determinat i circumscrit;) mentres mi-
ram amb cert temor o amb cert respec-
te tot lo sublim, (iiímitat i grandiós, i, 
a vegades, irregular i desordenat). 
Examinat Í'objecte en detall, al punt 
desapereix l'encant de la sublimi-
dat. (*) 
Però, anch que la bellesa tenga, com 
he dit, exiíteucia objecíiva, és necessa-
ri sabrer-la percebre i distingir. Es 
ciar que Í'objecte bell conservarà ses 
qualidats; mes aquestes seran desco-
negudes del observador que r>o les 
sabí apreciar. Lo que hi ha és que'! 
sentiment natural del bon gust, en tots 
els ordes i aspectes del art, s'educa, se 
perfecciona, s'afina, i, en certa manera 
s'Jndfvidualisa; però també se desvia, 
se torç, s'esguerra, i, inès sovint eriçar, 
s'empetiteix, se vulgsrisa i aburgesa, 
no sols el gust inculf, migrat i raquític 
dels filisteus, sinó el dels qui deurien 
ésser profetes dins Israel. 
No vos cansaré amb la demostració 
de ta certesa de cada una <2e mes afir-
macions; filks, totes elles de la rahó i 
del sentiment generador de les convic-
cions més fermes i fecondes. Ja sé, per 
endevant, que seran de molts despec-
tivament rebutjades; però, per aixó 
mateix es convenient repetiries sovint 
per confirmar els convençuts, i fer tal 
volta, nous adeptes del bon gust i de 
la bellesa. 
Mírau, per exemple, lo que passa a 
cS nostra amb la arquitectura. La gran 
Illa grega del occident, glauca, com 
sa mar i son cel i ses moníanyes blavp-
ses, clapades da roig i Iluentes com 
l'aram helènic; cuberta de boscs om-
brívols, de grisos olivars i de pinars 
verdetjants; de campa i comeltars 
i cales, riberes i llargues serres; de 
vilatges i caserius escampats per 1a 
planura; amb horta i hortals reclosos, 
òpims de fruits policroms, suaus, aro-
màtics, i dolços com el díUií africà. 
La nostra lila d'or, l'enamorada pre-
dilecta dftls pintors, model acabat de 
armonfa, conjunt de parts ordenades 
pel Creador en perfecta corresponden-
eia, sols sublim en pocs detalls i encara 
casi sempre d'una subiímidat serena 
i reposada; aquest típu perfet de beíiesa 
física, havia neeesariament de plasmar 
a son temps en sa flora i en sa favna 
influint consíantement sobre l'homo 
i la seva obra. Així va seccehír, per 
aixó veyem que, en l'arquitectura a que 
nos referim ara, Mallorca rebuïjàües 
del principi, vull dir després de !a con-
quista, l'art romànic, tant predominant 
llavores cntre'ls conqueridors; i el re-
pugna porqué li és naturalment dis-
cordant i repulsiu, por feixuc, sombriu 
i fose, en sa forma primitiva, sens que 
se conega un sol intent d'armónica 
adaptació; quanf, al mateix temps, donà 
franca entrada, amb els braços oberts 
al gòtic del Nort, fent-ló emperò ja 
de totd'una, més lleuger, esbelt i abri-
nat, i més buit i espayós per l'interior 
de les grans naus; an que menys ric 
d'ornamentació i de detall, sense 
arribar mai a la decadència del ogival 
com a Itàlia d'hont reberem amb amo-
rosa ftissansa les noves formes del 
renaixement clàssic que's allorqiti-
nísen tot seguit, amb certa gràcia i 
lleugeresa amb les construccions, que 
ens es pròpia; fins que en el sigle XVIII 
el barroquisme tot ho iavadeix, mal¬ 
menten el clàssic i el gòtic sens es-
crúpols nl miraments de cap mena. 
La florida arquitectònica i escultu-
ral va ésser esplèndida per tot arreu. 
Que s'es feta aquella riquesa artística? 
Que responguen els propietaris, els 
paletes, e's mestres d'obra i eis ma-
teixos srquitectes. Ells massa ho 
saben. 
No vull dir que tot haja desaparegut; 
però, lo que queda ho han trastocat, una 
í altra vegada, per moda i motius di-
ferents, poques vegades amb acert. 
Els bells, riquíssims 1 nombrosos objec-
tes~d'art suntuarí, qu'ho comportaven, 
ham emirat furtivament. I, sobre lot, 
el mal gust, nou ínconocïasta, més 
potent que"! medi rïsic a que nos refe-
ríem suara, posat el servey incondicio-
nal de! or venitòs i en malbora maridat 
amb cl granet i el ciment simuladors, 
ha perseguit, desfet i tornat amb ràbia 
destructora, casi tot ïo antic que la 
patina del temps havia ennoblit i con-
sagrat, per a construir sobre tanta 
ruina, coses que diuen modernes, mòl-
tes d'elles estranyes, híbrides j dase-
gradables a la vista i a! sentit. 
Quant no topen altra cosa bella per 
destruir, arranquen sens pietat els 
arbres que més deurien conservar; com 
ho fan per les grandioses selves iulia-
nes de Miramar a Alaró, ara mateix 
amb els abrinats, altíssims i escayenta 
xiprers del cementen. 
iQjiua tristesa; ni la morada dels 
morts respecten! 
Hem erri bat a una urbanisaciò g e -
neralment vulgaríssima, i a intents de 
monumentació, que la proporció, l'or-
dre i í'harmonía natural del pafs.io 
mateix que la deixa del geni grec, re-
butgen. 
Per sort manarem el propòsit pro-
saic i buròcrata d'aixecar una estàtua 
monumental de Ramon Lull demunt 
del puig de Randa, botit l'humil ermità 
hei té ran de la mata florida, L'ermita 
mallorquina que li escau; com a Ciutat, 
reclòs dins St. Francesc, el sepulcre 
gòtic, pintoresc i alegòric que !i convé 
t a Miramar, el tribut dtl Arxiduc de 
Àustria Lluís Salvador i sobre tot, la 
natura sublim que's son millor orna-
ment, alià ont, c o n diu el poeta. 
Hi estava bé aquel.a ànima demunt 
^ [aquella altura 
d'ont veuen ia mar fonda unir-se amb 
[lo cel blau. 
Però no sé si ens alliberarem ara 
de veure arborar una figura tíiforme de 
les,ús sobre qualque cucuya de la 
pelada serra de Na Burgesa, il·luminant 
elèctricament l'estensa badia, com la 
estàtua americana de la llibertat, amb 
ton complement de funicular hostals 
i demés prosaics i repulsius mercan-
tilismes. 
Mes tornem a la bellesa, qu'és l'a-
ssumpte propi de ta diada; deixant 
d'ocu;iar-rms, per no esser propi d'a-
quest lloc de l'exeelsa santedat de la 
bel esa moral, que sovint ofereix qua-
lidats anàlogues a lo sublim. 
Acabarà 
N;jt?.— Quant se celebraren el* 
Tocl·· Pioraisa Felanitx no hi hagué cap 
periòdic maüorqu; que pubVicàs aquest 
hïrnuW discurs, i segons se deia estava 
pron:éi a una revieta de. Barcelona. 
EiecVivament Catalana l'ha publicat 





Un no sap qui la congria; més 
és ben cert que en el mon hi ha 
una'conjura de forces negatives 
contra qualsevol ho trio que faci 
quelcom de bo. 
Unes voltes s'aixeca donant la 
cara i presentant batalla; altres 
voltes no fa sinó segar l'herba 
baix dels peus de quitrebaya, 
moltes voltes murmura i entre-
banca, casi sempre es dis-
fressa amb capa, de zel i de jus-
tícia, 
Fulano és un homo actiu i e-
nérgíc i de talent, ha gastat en 
sa vida molt de suc de cervell, ha 
plantat cara a inmenses dificul-
tats, no ha comptat mai les ho-
res de feina: Ha estat d'aquells 
qui viuen m é s que els altres per-
què dormen meuos i trisquen i 
rumien més. No caí dir que s'ha 
enfilat molt amunt en l'escala so-
cial; un homo així s'enfila sem-
pre. 
Cosa rara: no abusa de sa si-
tuació; sa conducta ésintatsable 
sa ma oberta a les necessitats 
dels altres. 
Ja la conjura contra d'ell. 
Els conjurats aniran a cercar 
sos defectes i com que el tal és 
homo com tots els altres, per 
poc que se 'i1 grati, se n'hi troba-
ran i més d'un. 
Com que és enèrgic, serà pot 
ser un poc'dominador-
Com qae és mogut i actiu, se-
rà pot ser un poc impacient. 
Com que té talent, serà pot 
ser un poc aficionat a tnostrarlo. 
Amb aquests defectes, hàbil-
ment combinats per la maledi-
cència i per l'enveja, se li tayarà 
una capa que el mos presentarà 
com lin orgullós o dèspota. Així 
s'intentarà fer-lo antipàtic i difi-
cultar-li l'acció moralitzadora 
que dugui entre mans. 
íSeràn molts els conjurats: Se-
ran legió. 
Més o manco conscientment 
casí tothom aportarà an aquesta 
obra de destrucció, qui una mur-
muració, qui una queixa, qui un 
acudit, qui una mentida, qui una 
excitació. 
El trionf estarà en ferli l'aire 
irrespirable. 
Lo pitjor del cas és que se li 
retreuen vertaders defectes que 
ell no pot negar, ni hi ha ningú 
que amb alló el pugui defensar. 
Ei mòn està ple de casos així, 
Zutano és una persona altruis-
ta, caritativa, bona i de pasta 
d'agnus; no té més que una as-
piració, es fer bé. Peró podia ser 
que tingués les facultats limita-
des i que, en consiquéneia, so-
freix errors en sa manera d'ac-
tuar. [Pobret! ;Com el posaran 
els conjurats.Com cercaran fer 
caure el ridfeol damunt d'ell, I 
potser ho aconseguiran. 
El dimoni les arma aquestes 
conjures; i per poc que s'observi 
fan moltes víctimes i hi ha d'e-
lles vertaders màrtis. 
Llevem de noltros aquest es-
perit escarrancit i negatiu. No 
sieai conjurats d'aquesta conju-
r a u n i v e r s a l q u e s e m a n e t j a c o n -
t r a e l s h o m o s d e b o n a v o l u n t a t . 
S a p i g u e m p e s a r , i s a p i g u e m 
m i d i - r , i s a p i g u e m c o n s i d e r a r 
l e s c o s e s . M a t e m a r n b u n a c a r a 
s e r i a i a m b u n a p a r a u l a s i n c e r a 
a q u e s t a m a l e d i c è n c i a d e s t r u c t o -
r a e n c a m i n a d a a e n t r e b a n c a r l e s 
o b r e s b o n e s , i a p o s a r d e r e l l e u 
e l s d e f e c t e s d e l s q u i l e s r e a t l i -
z e n i l e s d i r i g e i x e n . 
S i m o s v e a l a b o c a u n a p a -
r a u l a d e c r í t i c a c o n t r a e l s q u e 
t r e b a l l e n e n b o n a d i r e c c i ó , a u f e -
g u e m - l a a b a n s d e s o r t i r ; u n a p a -
r a u í a t é la f o r ç a d ' u n a b o m b a 
e x p l o s i v a : p o t d e s t r u i r e n u n 
m o m e n t l ' o b r a d e m o l t s a n y s . 
J .R . 
ANIVERSARI 
El dia 16 d 'aques t m é s se cumplí 
el p r i m e r a n i v e r s a r i de la m o r t de] 
eg reg i poeta ma l lo rqu í i exempla r 
sacerdot , Mossèn Miquel Cos t a i 
L lobera . T o t s els qui e s l i m a m la 
s a n t a c a u s a de Deu i P à t r i a sen t im 
a v u i l ' anyoransa del qu i t an t con-
t r ibuí al de spe r t a r de Ma l lo rca en-
tonan t a m b la seua l ira, bel l íss imes 
estrofes patriòtiques;. 
Com a cr i s t ians e l evem un orac ió 
en sufragi de la seua àn ima , còm a 
m a l l o r q u i n s ' r e m e m b r e m a v u i a lgu -
n a de l e s s e u e s h e r m o s e s p r o d u c -
cions. 
C A N D O R 
La p v e n e t a no hi veu, 
sa mare viuda es baldada 
i són pobres ., ¿£11 voleu 
de vida mès desolada? 
1 doncs, en tanta dissoft 
ia pofcre jove nu 's queixa: 
fins un semris de conhort 
casi mai sa card deixa. 
sa cara de fosc petfii 
qu'intc-rnaiuciU il-lumina 
la gracia casta i burnii -
d'una Vergtiòisanfíija. 
Lo q;ie ü manca del·iim 
bé ho sé de clar sa innocència 
i'l séu parlar du perfum 
de flors d'uií'altre existència. 
Com et/a no sab !o qu'es 
veure aquest món, no ho ànsia: 
per uu miracle promès 
pot ser ni ho demanaria. . . 
«Ta! volta si tingués ulls 
(dia )a ce~a co< formada) 
haría topat escu'ils 
de qu.ara estic preservada.» 
F.Pa s'ha fot un frescr 
d'oracions i de gloses 
i com es dolç;i de cor 
i sab dir tan belles coses 
molles nines acudint 
van a ífr-íí companyia 
i se disputen sovint 
l'honra de fedí de guia. 
jpobre cega! entre í'esbart 
de xiquelesfatoguíres, 
bé sembla una tior de cart 
que volten les cadameres . 
h tot l'esto'i innocent 
ella dóna l'ensenyança 
amb un cot tan pacient 
que mai s'apgva ni's cansa. 
Així se guanya'l séu fa... 
Si posen rés dins sa dreta, 
eüa agrshir-ho sabrà, 
en que sia una flon-ta. 
Sí iot sovint eisa riu, 
t a n b é píora devegades: 
però fón pluges d'estiu 
ses ilàgritnes presí passades. 
Prou ha sentit l 'escorço 
de criminal grossería; 
mes son cor plé de p e t d ó 
n\ (ecordar-ho sabria... 
Dinen qu'iifj d'm un dolent, 
ofès de sa virtut pura, 
s'hi acostà davant ia gent 
per ferií befa més dura. 
Donem, li digué atrevit,-
un brotet d'aquesta rama, 
que tot just serà floiit 
com ïa teva bona t'ama... ^ 
La rama en aquell endret 
era una seca bardissa 
qs;e servia de ps re t 
aspra, s e c 3 , cremadissa. 
La cega estengué fa nia, 
<ïnht un bret d'aquelles branques 
i'S brof en séc esclalà 
florit de poncelles bl riques... 
—Així la gent ho contà.— 
M C O S T A LLOBERA. 
j ove molt p l a n t d ins el poble, h e i a-
e u d í b a s t a n t a gen t . 
Se projecta la m a t e i x a peí ícula i 
el dueto i n t e r p r e t a c i nc 0 sis nú-
m e r o s a t r a c t i u s . Se recu l i / ren ne -
tes 17775 p ts que fo ren e n t r e g a d e s 
a la família del nos t ro c o m p a n y . 
TEATRO 
Dissap t e de í a pa s sada s e t m a n a sa 
i n a u g u r à la t e m p o r a d a t e a t r a l a m b 
funció de Cine i V a r i e d a t s . 
E n g u a n y té l ' e m p r e s a l 'amo'rï 
Gui l lem Bujosa (a) G a n a n c i a a m b 
el qual mo;> e n t r e v i s t a r e m i m o s d i -
gué q u ' e s t a v a dispost a fer sacr i f i -
cis pe rquè e n g u a n y el públ ic a r t a -
n e n c p u g u i g a u d i r de lo m é s no ta -
ble que pass i pe l s t e a t r e s dels p o -
b ' e s de Mal lorca . Vol r e c o n q u i s t a r 
pel T e a t r e P r i a c i p a l d 'Ar tà el b o n 
n o m que e n t r e els a r t i s t e s h a v i a 
pe rdu t . A n aques t fi s'es e n t r e v i s t a t 
a m b els e m p r e s a r i s dels Teatre 1 ? de 
P a l m a q u e p r o p a g a r a n e n t r e les 
c o m p a n y i e s que con t rac t in les b o -
n e s condic ions del n o s t r o , a fi de 
que en les s e u e s toarnèss p e l s pobles 
de M a l ' o r c a n o de ix in jtïifii obl ida t 
el n o s t r o . 
D i u que se p r o p o s a pe ró n o con-
t r a c t a r m a i c a p c o m p a n y i a q u e posi 
e n escena o b r e * que p u g u i n a m b la 
més s a n a m o r a l i d o n a r à p re fe rèn-
cia a les q u e se d e d i q u e n al g e n e r o 
ser io i al g r a c i ó s , a fi de que tot el 
públ ic a r t a n e n c s'hi p u g u i t r o b a r 
be i p u g u i d i s f ru ta r de bons espec-
t ac les . 
E n q u a n t a n el C ine , diu t a m b é 
q u e dins lo difícil qué é s avu i obte-
n i r s e t m a n a l m e n t p r o g r a m e s a gus t 
p r o c u r a r à ob t en i r p e ü c s l e s de b o n 
g u s t i a t r a c t i v e s 
D i s s a p t e i d iumenge va d u r u n 
p r o g r a m a de Cine en el q u a l he i fi-
g u r a v e n la pe l í cuda d r a m à t i c a . La 
Historia de los trecs i un a l t r e còmi-
ca 
D e s p r é s d ' aques tes peHcuJes el 
dueto L o s C r e s p i s c a n t à lo millor de 
son vas t r e p e r t o r i . 
El dilluns a vespre a proposta del 
pianista se feu Una funció extraor-
dinària a benefici del jove malalt Wi-
quel LOpea Llull. Tra,ctR&t-s« I 
RELLÏGÏOSES 
P A R R O Q U I A 
Els dies 12, 13 i 14 s 'hi ce lebrà el 
T r i d u o que r e c o m a n à l'Hm. S r Bis-
be per i m p l o r a r de D e u , envi í al 
ac tua l D i r e c t o r i Mi l i ta r aee r t e n la 
seua g e s t i ó pe r e n c a r r i l a r E s p a n y a 
cap a b o n a fi. A m b a q u e s t motiu se 
feren dues comun ions g e n e r a l s una 
d ivenres i l 'a irre d iumenge essent 
m»l t concor regudes e spec ia lmen t Sa 
del d iumenge . 
C O N V E N T 
Demà en e l conven t de P P. F r a n -
c i scans hi t e n d r á l loc la comunió 
d e l s T a r s í c i s . 
De Capdepera 
D i u m e n g e passa t el coi- íegi de les 
g e r m a n e s F r a n c i s c a n e s de Monaco 
en n ú m e r o d 'unes 36 escurs-ionist.es 
v e n g u e r e n a C a p d e p e r a , a r r ibant 
an aques t a vi la deve r s les 8 del 
matí v í s i te ren la pa r ròqu ia i el 
conven t ; después s ' en a n a r e n a Ca? 
l a r ra t j ada hos te t j an t - se en e l con-
ven t ; tot lo s an t dia l 'aprofl tarea 
v i s i t an t les h e r m o s e s cales i aquells 
pa i s a tge s . 
P a r t i r e n a les 3 del capvespre t 
a C a p d e p e r a se t o r n a r e n aturar 
u n a h o r a p e r a n a r . a vis i tar el cas-
tell de n o s t r a S r a . de l 'Esperansa 
pa r t in t a les 4. 
D i u m e n g e dia 21 se comeusará 
en l ' o ra to r i de l Castel l la novena 
dedicada a la M a r e de D e u de 
l ' E s p e r a n s a . 
Avui d i m e c r e s h a sort i t del nos-
t ro port el l iaut S a n t ïosep amb 
c a r r e g a m e n t de fusta . L a ba landra 
Iris a m b c a r r e g a m e n t de c i rbó , 
directe a Menorca . T a m b é s 'està 
c a r r e g a n t la b a l a n d r a Maria de los 
Dolores da me t ro . A q u e t s dies és 
e s p e r a t , el l iau t Victòria a m b car re-
g a m e n t de 1000 s a c s de f a r i n a pel 
comerc ian t l ' amon Miquel Caldentey 
fa) C r e u s . 
D i u m e n g e p a s s a t se ce leb rà la 
festa del r e p a r t i m e n t dels premis 
dels n ins . E l m a t í a la mi s sa de les 
8 la comunió fou m o l t numerosa , 
h i as i t i ren a d e m e s deis n ins í n ines 
de totes les esco les un n ú m e r o groS 
de feels. A l e s deu , a l Ofici h e hi 
as i s t i r en les a u t o r i d a t s mi l i ta r , ci-
vil, judicial , L'Ajuntament i el c ó s d e 
C a r a b i n e r s . A c a b a t l'ofici se fereft 
les r o g a t i v e s m a n a d e s p ' e t senyor 
Bisbe; t a m b é hi ass i s t i ren moltíssims 
d e f e e l s . 
E l t e m p s p a r e i x q u e no m o s vol 
fer saó ; e n c a r e que su r t in m o l t s de 
x u b a s c o s no m o s p lou i la g e n t no 
po t s e m b r a r i de c i s te rnes n'hi hft 
ben poques que n o s ien a i x u t e s . 
, La oliva va per molt bon camí; 
per ara cau molt poc i se tria a 7 i 8 
cortansla truyada 
Del Municipi 
P a g a m e n t , 
• CumpUnt els acords presos en 
sessions anteriors "Jaquesta set-
mana s'han seguit pagant la ma-
jor part de contes pendents. 
P r e g o n e . 
Dia 17 se feren dues crides. Una 
manant que tots els^que tenguin 
porcs tancats dins assolis de la 
vila procurin tenir-les ben netes 
a fi de que ía pudor no se senti 
de defora ni molesti an els vei-
nats, que tots els qui sien dennn-
.ciats les feran treure es porc a 
fora de la població. 
S'altre deia que tots els qui te-
nen cans petits o grossos, dins 
vuit dies han de anar a la Sala a 
fer la inscripció i recul·lir la pla-
ca. 
_ Altre, que tots els qui no han 
presa sa cèdula personal tenen 
de temps fins a fi de mes, per a¬ 
nar a reculli r-la a Capdepera. 
En el Ceri tre 
Eucarístic 
EX PESILI A 
D i u m e n g e pas sa t decapvesp re en 
el local que ocupa el Cen t re Euca -
r is t ie s e feu l 'ober tura d 'una no tab 'e 
exposic ió , la de 'es p r endes contee-
c i o n a d e ; d u r a n t aqne ; t a n y par to tes 
les p ro t ec to re s de t u i piadosa ins -
titució,, des t inades ai c u t e reüígíós 
en la n o s t r e Esglés ia P a r r o p u a ü 
S a n t S a l v a d o r . 
Assis t í a l ac te adenoés de les S r e s . 
P r o t e c t o r e s i m o ' r a de gent, el efero 
par roquia l . 
F e u l 'acte d 'obe r tu ra e! ï ï t Sr , D . 
Tuan Rabí , Rec to r de ta n&stra vi la 
que donà compte de les en t r ades i 
sor t ides , com de tot el moviment 
de compte s i t rebal ls fets per tes 
s o d e s del Centre , t reba l l s que se 
poden veu re en la p resen t exposició 
i que demos t r en la volunta t ex t r ao r -
d inàr ia que posen totes en s o ï ac^es 
a favor de l ' insti tució L e s a n i m à 
a n o d e s m a y a r m a i i d e m a n a que 
to thom que p u g u i a judi a fer de 
cada dia m é s impor*ant ^ Ins t i tuc ió 
pe r bé de l'Zgiesia i en h o n r a i glò-
r i a de D e u . 
D e s p r è s comensà la desf i lada p e r 
devan t les moltfssimes i v a r i a d e s 
p r e n d e s q u e ü e s t à n e x p o s a d e s d ins 
l ' espayosa sa 'a d ' a c t e s . 
E n t r e elles he i figura u n terri 
n e g r e comple t de s-eda an t iga í loret-
j ada , c u a t r e casul ' e^ , un ca-.ni d e s -
t ina t a St- Sa lvador , un palis per 
l 'altar dc ;es JJar íea, va r i e s estoics 
d e s t i n a d e s a St. Sa lvador , com 
t a m b é u n he rmos í s s im maridi! b ro-
d a t d 'or a P a ' m a dona t iu d'una. 
devo ta pe r sona al o r a ' o r i exp re s sa t . 
U u a estola t a m b é b r o d a d a a P a l m a , 
de tno' t de va lor r e g a l a d a p e r la 
noble S r a Esposa efe D . D m's 
Despu ig , corn igua lment u n a r e s t a 
pelCapó te t b r o d s t de seda i or fi-
g u r a n t u n bro t de p a r r a a m b els 
reïms;és una preciosidat . Mei h a ade-
més urta in finida t de co rpora l s , ta-
vayole tes , cubrecalis , ami t s , rucmets, 
e tc . T a m b é hi f iguren to tes les ei-
nes per fer les s a g r a d e s F o r m e s i 
en t r e el'es la nova t a y a d o r a q u e e's 
ha r e g a l a t D . Bar tomeu F e r r e r Vi-
Üalonga. 
D e u ha dispensada la seua pro tec-
ció a tan herrnosa o b r a i les S re s . de! 
C e n t r e i a m b e l e s les G e r m a n e s de 
la Car ida t s ' h a n des te ix inades f e rm 
p e r confecc ionar taote^ p r e n d e s que 
enr iqu i ran e's objectes det culte en 
les iglesies de la nos t r a vila. 
Que Deu íes p a g u i l l a r g a m e n t 
a to tes el seu desp rend imen t i e 's 
seus sacrif icis . ' 
De p a r t nos t ra la m e s coral e n h o -
r a b o n a . 
Me teo ro log ia . 
E g u a n y sembla que'J t emps sur t 
de optador; e s impropi de J a t e m -
porada que som. Pers i s te ix Ja ca lor 
casi es t ival . Aques t a s e t m a n a ses 
agon t a t el t e rmòmet re demuirt el 
24 a J s ' o m b r a en 'f-s h o r e s fo r t e s 
del dia. N o p lou ni , - tnyes i c o m 
es de s u p o s a r els p a g e s e s e n i r i s e n 
fe rm. E s h o r a de s e m b r a r i a m o l t e s 
t e r r e s ei g r a n o g re l i a r í a p e r mas. :a 
s e q u e s . D e u f a s sa q u e canvi í p r e s t 
i v e n g u í la s a ó que se n e c e s s i t a . 
Esta t Sani tar i . 
EJs m e d g e s n o t e n e n g a i r e f e ina 
j a que fora a l g u n s casos d ' e n g i n e s 
de c a r à c t e r b e n i g n e n o h i IIH ma-
la l t ies 
I-'í i : s : : : c n í 3 
A v u i d e m a t ü i a d a l ' esposa de 
D , F r a n c e s c B anes h a dona t fe l is -
m e n t a iJum un nin. 
S ia e . i l io raboja . 
Morts. 
D i a 4 va m o r i r m a u o Cata ; i í i a pla-
nic is Bal les te r (aj B a r r e t o t v i u d a 
d ' e n Miquel M u r t a a l ' eda t úe79 
a n y s d e en íe r í i i s a g u d a . 
D i a 15a v e s p r e tocaren un E x t r e -
roumció i fou p e n Pere S a n x ó G i n a r t 
(a) Papa fadr í de 50 a n y s , q u e 
vivia a n el c a r r e r de Bel lpuig, d ' u -
r e m í a 
F e i a molt d e temps que anava 
cop piu; casi desde que v e n g u é 
d 'Amér i ca -
D e u les h a j a a d m e s o s & la S a n t a 
g lòr ia . 
C a s a m e n t 
D i a 18 c o n t r e n g u e r e n m a t r i m o n i 
n ' E l i s a b e t F e m e n í a s Mas&anet fia 
del a m o de Son S u r e d a , a m b en 
J u a n J J i t e r a s V a q u e r de Sa Cano¬ 
v a . 
Ei no ve' l m a t r i m o n i s ' e s t ab le ix 
a ' S o n Marí possess ió que h a a r r e n -
d a d a 
D e u les deixi e s t a r mol ts d ' a n y s 
p l e g a t s i que Ja sor t íes a c o m p a n y i . 
Cap a íVíeíiila. 
E n el to rn que s 'ha es tab le r t p e r 
a n a r a Mel i l l a -en t re les classes de 
t r o p a , h a tot a t a r a a a l g u n s sar¬ 
g e n t s , a'ferez, i t inents m a l l o r q u i n s 
en t r e e ' s qua l s f igura et n o s t r o 
a m i c i p a i s à D . Francesc." G i n a r t 
S a n c h o , í-argent de! R e í g i m e n t in-
fan te r i a d ' Inca que s ' e m b a r c í :'iu-
mengre pa s sa t . 
ANÈCDOTES 
DE BONA LLEÍ 
( C O S ' i ' - ' - . i E X T R A N Y E S ) 
Un turista rus vengué a Ma-
llorca i a i passar per,,un Jloquet 
durant l'hivern, se vegé envestit 
per un parci de cans de bou. Tot 
duna p o s a ma en terra per aga-
far una pedra i tirarlos-hó per 
fer los f u g i r , p e r ó estava tan 
aficada en terra q u e na la pogué 
arrabassa i exclama!: 
— «Vaja quin país qu és 
quest, aont se fermen ses pedres 
i amollan an es cans! 
M2RCAT D'IN'IA 
BessiS a 97'00 quinta. 
Blat a 22 00 sa corfeia. 
X e i x a a 2 I ' 5 0 « * » 
Ordi mallorquí a 15*00 « « 
« foraster a U'óO « « 
Civada iïjaliorquiïta 12'0'J pts, ic*. 
» forastera a 11'50 « « 
Faves au to re s a 29'00 * » 
« ordinàries a 2$'QQ * * 
« pel bestiar a 28'QG » » 
Porcs grassos a 22 pts. arrova. 
E N E L C A L V A R I 
CLantinuaoié 
i Ah Naassó', ;tú saps qu'es molt terrible 
la llei que'ls profetes anunciaren! 
ï en son rigor sempre serà inflexible 
fins que, com les viles turb;s qui s'atiaren 
contra Deu en el desert i amb deliri 
vegeren per Moisès la serp alsada, 
vegi així el mon )a creu eoarboradi 
anib el Füi del ítomo qti'en ella espiri. 
Perquè 1 cr : iem entrar puga en el cel. 
| del qual l'Omnipotent i'ha fet hereu 
demana el Pare Etern amb viu anhel, 
qu'abans pugi son Fiíl dalt una creu. 
( Tots se conturben; alimentant sa iurbadà fins al fi-
nal. No se fas-in pauses; tots han de parlar molt 
depressó). 
Naas —1 aquest poble cridava fa sis dies: 
HosSana al íiil de Davit? 
A ' t res.-^ ; Beneït 
,i<ti vé en nom del Senyor, nostro Messies! 
Mítas —;I ara ell mateix demaní amb ferós crit: 
Mori, mori, clavat en uaa creui 
Ttïls - ¿1 contra d l? 
i?.í, contra etil Si fins Pilat 
tot fet una l!ag;j defora ei treu, 
son cos masbe.1 de cops i ensangrentat 
tot coronat d'espines qu'a son cap 
i sos mateixos OSÍOS travessaven. 
Nnas,— (Amb violència) 
[Exemple més crutl ningú no sap! 
¡1 de ia sang '^ei Just farts no's trobaven 
després d'íi.ssotir-lo d'esta manera] 
Nicod.—No fou D\XÒ no rnes; Pilat mateix 
Uibïrar-io vo'gué; més la cridera 
d'.íqueiies turbes per suomen.'s més creix 
i al proposa; ¡.1 Jutge que t n à s 
en perdonar un víio l'Ignocent. . 
Josep (i altre.í). ¿£1 poble que digué? iQuinvol la gent? 
Nicod.—(Amb vehemència) Crida; alliberau a Barra-
bàs... 
Tots. - (Horrorisats) jOli!... 
Nicod. -[Desprès de una curta pausa, aixeca la -tío 
dreta i diu solemnement) 
Deu los ensordí i no'l sentiren, 
quedaren enduríts els seus cors vans 
i així íes profecies se cumpliren. 
Toh.~(Molt trists, acoten el cap demunt el pit del 
que tanen a son costat). 
Ndas —[piora, apoiant son cap demunt l'espatla d'en 
]osep). 
Nicod,—Ara és l'hc-ra de l'oració, germans. 
Serryalani la porta de la dreta, i En \osep con-
sola a Naassó. Primer passen aquests tres, tels al trest 
donant-los la preferència, ss col·loquin en duss file¬ 
res per deixar-los passar: després segueixen derrera 
ells parlant uns amb els altres., molt contrístats 
tots.) 
E S C E N A III* 
(REMORDIMENT) 
JüDES TOT SOL 
{Entra per la esquerra molí asustat com si colçú el 
perseguís.) 
i Traïdor! . Pe i to'.es parí sent aquest crit, 
jTraidCf! mur.'nura c l ve«1 entre't brancatge, 
íTraidor! me crijpii Ics c r i au res iotes 
i Fins eix mot ressona dins mon pit. 
Pausa, paüani úmb si mateix. S'atura), 
Be vull obüdar-me'n, mes sempre sent 
ia tempesta que m'ànima destrossa 
aquesta veu tremenda qne m'acusa 
com si'l mateix dimoni l'anàs fent, 
Scguird, 
TIPOGRAFIA CATÓLICA 
T A R J E T E S DE V I S I T A 1 D'ANUNCI, .RECORDATORIS, C A R T E S \ S O B R E S 
FACTURES I TOTA CASTA DE T R E B A L L S 
Especialidat en impresos per correus, mestres i carabiners segons els 
models oficials. 
DE^ANAU QUALSEVOL CLASSE 
VENTES AL DETALL ï AL EN GROS DE PAPERS, LLIBRES, S ARTICLES 
ESCOLARS I D'E8CRIPTORÍ. 
Quatre Cantons 3 - A R T A 




A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche 
que parte directo para Cadepera y Caiarratjada 
y de estos puntos sale otro para todas las salidas 
de tren. i 
Hay también coches disponibles para las Cuevas 
v viajes extraordinarios. 
A G E N C I A D E T R A N S P O R T E S 
Se sirven encargos para Palma y Estaciones 
intermedias. 
P L A S R T A D E M A R C H A N L> >. 
A 1 Eensaímades i panels 
Habana, Buenos Aires, Francia, y cualquier punto de 
América. 
GRATUITAMENTE arreglo la documentación para 
poderse embarcar avisando con ocho horas de anticipación, 
por contar con personal acüvo e inteligente en el ramo. 
Para informes: •Bartolomé Roca, Hostales, n.° 87. 
Los que deseen embarcarse de San Lorenzo, Son Ser-
vera, Capdepera o Arta pueden informarse en 
A R T A 
a GUILLERMO BUJOSA 
En lloc se troben Tiiílósque a ia 
PANADERÍA Victoria 
E 5 F O R N N O U 
D'SN 
! Roca Casto!! 
tri Tnflnntf*j TnrejiYntíïitft r . t u 
GRANDES ALMACENES 
San J o s é 
Fonia S a n i a , de Esleva 
D B 
Ma. Ignacio Figuerola 
íHOY, C O M O NADIE 
detalla en preciós, esta casa, todas las 
Carré de Palma, 48 — A R T A 
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU 
í LLAMPANT. SERVÍCT ESMERADISSIM 
p r o n t i t u t 
SEQUREDAT I SCONONIIA 
Únicos almacenes que tienen en grandes existencias 
T O D O L O Q U E S E R E Q U E R E P A R A 
V E S T í R Y C&LXm 
y que venden más barato que nadie 
TelifGQO 217 I Precio fi ] o 
B S T A C A S A N O T i B N l l S U C U R S A L E S 
ALMACENES MATONs 
DE 
RAFAEL FELIU BLANES 
C A L L E D E J A I M E 11 n 0 39 a l 49 
Palma de Mallorca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA Y CABALLERO, 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES PARA VESTIR, 
BE TODAS CLASES 
óYoleu estar ben servits? 
EN JAUME PICO 
(A) R O T C H E T 
te uua Agencia entre Artà i Palma i bei va 
cada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tota classe 
d'encarregs. 
Direcció a Palma: Harina 38 Ao es costat des 
Centro Farmacèutic. 
Artà Figueral 43. 
A aa b o t i g a h e i t r o b a r e u s e m p r e p a a i , 
panets , ga l l c t e s , b e s c u i t s , ro l l e ta , i t o ta 
c a s t a de pas t i cer ia . 
TAMBÉ SE SERVEIX & DOMICILI 
Netedat , p r o n t i t u t 1 e c o n o m i a 
DESPAIG 
Carrer de Pa Ima 3 bis. AR TA 
Si Voleu menjar U 1 Ucgïtim 
O l i d ' o l i v a 
dirigin-vos a 
D. JUSEP PINA 
Quatre Cantons. 8-AETA 
Te olis de primera i segona clau» 
a preus acomodats. 
Serveix barrak de 16 litros a do-
micili. 
VENTES EN GROS I AL DETALL 
UI 
EN JAUME BONNIN 
H A O B E R T A UNA B O T I G A N O V A E N E L 
C A R R É D E P A L M A N.° 1 5 - A R T Á . 
En ella, ademés de comestibles s'hi trobaran arti-
cles d*escriptori molt variats i a bon preu, perfumeria, 
merceria i juguetes. 
En ella únicament se venen les botelles de l&gia 
Norte Americana marca M A R I P O S A . 
1ST fixatMÍos - palma 15 ft$Tft 
